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は じ め に
昭和51年漢方製剤の薬価収載以来， そ の使用頻度
は 毎年増加 し て お り ， 産婦人科領域 で も 多 く の有用
性の報告がな き れ て い る 。 産婦 人科領域 で は ， 更年
期 障害， 不妊症， 月 経 困 難症， 妊婦の諸疾 患 に 対す
る 使用 頻度が高 く な っ て い る が， 単独使用 の頻度は
低 〈 ， 多 く は 西洋薬 と の併用 と な っ て い る 。 さ ら に
患者の証 に 相 当 す る 薬剤 を 投与す る こ と は ， 産婦人
科医の和漢診療 に お け る 診断技術の未熟 き も あ り ，
あ ま り 試み ら れて は お ら ず， 疾患名 に 対応 し て投与
す る 場合が 多 い と い え る I ） 。 し か し な が ら 西洋薬（特
に 女性 ホ ルモ ン 剤 ） に 比較 し て 長期連用 に よ る 副作
用 が少な い こ と よ り 今後 も 使 用 頻 度 が さ ら に 増加 す
る こ と が想像 さ れ る 。
当 科 に お け る 漢方薬使用状況
当科に お い て は 過去 9 カ 月 間 に 併用 を 含め て 漢方
薬の エ キ ス 剤 を 処方 さ れ た 患者 は 36名 であ っ た 。 ま
た延べ48症例 に 投与 さ れ た 。 処方 さ れ た エ キ ス 剤 と
し て は ， 加味遁這散， 桂枝夜苓 丸， 当 帰巧 薬散が全
体の81 % を 占 め て い た 。 西洋薬 と の併用 は 全体の50
% に み ら れ， 漢方薬のみ で治療 さ れ た症例 は すべ て
単一のエ キ ス 剤 で治療 さ れ て い た 。 対象疾患 と し て
は 更年期 障害 （26例 ） ， 月 経 困 難症 （ 6 例 ） ， 月 経前緊
張症 （ 3 例 ） ， 外陰部違和感 （ 3 例 ） で全体の80%
を 占 め て お り ， 更年期障害の63% に 月 経不！｜｜頁， 過 多
月 経， 過長 月 経な ど の 月 経の 異常 を 伴 っ て い た 。 こ
の よ う に 当 科に お い て 漢方薬が使用 さ れ る 対 象 は 更
年期障害 を 含め 月 経 を め ぐ る ト ラ ブル を 伴 う も のが
多 い と 言 え る 。 月 経の 異常 に 対 し て は エ ス ト ロ ゲ ン ，
プ ロ ゲス テ ロ ン な ど の ホ ル モ ン 剤が著効 を 示す こ と
は 明 白 であ る が， 漢方薬 を 使用 す る と こ ろ に 更年期
障害 と い う 疾 患 （ 症候群 ） の 治療 の 複雑 さ が あ る 。
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更年期障害の治療 に つ い て
更年期 と は 日 本産科婦人科学会の定義 2 ） では 「生
殖期 （性成熟期 ） と 非生殖期 の 聞 の移行期 を い い ，
卵 巣機能が衰退 し 始め消失す る 時期 に あ た る 叫 と さ
れ て い る 。具体的 に は 更年期 と は ， 人為的 な 閉 経 （ 卵
巣切除， 子宮全摘 な ど ） を 除 け は＼ はぽ40才 台 中 期
か ら 50オ前半 を 指す も の であ る 。 こ の時期 に 発症 し
て く る ， き ま ざ ま な 身体的， 精神的症状 を 更年期障
害 と い う 。 ま た こ の年代は過 多 月 経， 過長 月 経 な ど
月 経の 異常 を き た し やす い年代であ り ， こ れ ら 症状
が更年期障害 を 悪化 さ せ て い る 場合 も 考 え ら れ る 。
次に 更年期障害 を 分類す る と は ほ、次の 4 症状に 分類
さ れ る 3 ） 。 1 . Hot flush， 発汗， 心｛季充進， のぼ
せ な ど の血管運動神経障害症状， 2 . 頭痛， め ま い，
不 眠， 憂欝， い ら い ら な ど の 精神神経障害症状， 3 .
肩 こ り ， 腰痛， 関節痛 な ど の 運動器障害症状， 4 .  
蟻走感， 手 足 の し びれ な ど の知覚神経障害症状， な
ど であ る 。 時 に こ れ ら の症状は 30 台 後半 よ り 見 ら れ
る 場合 も あ り こ れ を 更年期障害 と 言 う の は 問題があ
る が， 月 経の 異常 を 伴 つ 場合は 更年期障害に 準 じ て
治療 を す る 事に よ り 症状の改善 を み る こ と も 多 い。
次に 更年期障害に 対す る 治療であ る が， Hot flush 
に 対 し て は エ ス ト ロ ゲ ン 製剤， 男 女混合ホ ルモ ン 製
剤 が著効 を 示 す こ と は 広 〈 知 ら れ て い る 。 し か し 2 '
3 ,  4 の精神神経障害症状， 運動器障害症状， 知覚
神経障害症状に た い し て は ， 向 精神薬， 鎮痛剤， ビ
タ ミ ン 剤や， こ れ ら 薬剤 と エ ス ト ロ ゲ ン併用療法が
試み ら れ て い る が， そ の 有効性は い ま だ充分 と は 言
え ず 治療 に 苦慮す る と こ ろ であ る 。 こ こ に 漢方薬の
使用 目 的があ る 。
更年期障害 に対す る 漢方治療 につ い て
当 科に お い て 更年期障害の 治 療 に 対 し て 使用 さ れ
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た 漢方薬は， 延べ35症例 で あ っ た （ 同一症例に 対 し
て 2 種類の薬剤 を 使用 し た場合 は 2 症例 と し ， 同 時
に 2 剤投与 し た症例 は な い ）。 そ の 内訳は加味遁這散
( 18症例 ） ， 桂枝夜苓丸 （ 9 症例 ） ， 当 帰巧 薬散 （ 4 症
例 ） ， 温経湯 （ 3 症例 ） ， 当 帰 四 逆加 呉莱貰生萎湯 （ 1 
症例 ） であ っ た 。 そ の有効性 を 見て み る と （ 表 1 ) ,  
単独使用 で53%， 西洋薬 と の併 用 で89%， 全体 と し
て 7 1 % の 有効性 を 認め た 。 併用 薬 と し て は ， エ ス ト
ロ ゲ ン 製剤， エ ス ト ロ ゲ ン ・ プ ロ ゲス テ ロ ン 合剤 が
用 い ら れて お り ， こ れ ら の使用 目 的 は Hot flush の
軽減 と 月 経異常 の 改善 であ っ た 。 西洋薬 と の併用 で
高 い効果の見 ら れ る こ と は ， こ れ ら ホ ルモ ン 剤 が 月
経の 異常 を 改善 し 更年期 障害 を 軽減 し た こ と が充分
考 え ら れ る 。 し た が っ て 単独使用 で64% と 高 い 有効
性 の 見 ら れた 加 味迫逼散 に 注 目 L ， こ の薬剤が ど の
よ う な症状改善 を 目 的 に 用 い ら れ た か を 検討 し て み
た 。
加 味遁遁散 は 以下 に 示す症状 に 対 し て使用 さ れ そ
の改善 を 認め た 。 す な わ ち ， の ほ、せ， 動惇， 冷 え ，
発汗， 肩 こ り ， い ら い ら ， 下腹部違和感， ふ ら つ き ，
不安， 倦怠感， 不 眠， お よ びそ れ ら の複合 し た症状
であ る 。 ま た 説明 し 難 い さ ま ざ ま の訴 え に 対 し て 投
与 さ れて い た 。 従来 こ の よ う な 精神神経障害症状 に
対 し て 向精神薬 を 用 い る と ， む し ろ 眠気や活動性の
低下 を 新 た な 症状 と し て 訴 え ， 治 療 の 困 難 き を 強 く
感 じ て い た が， 加 味違遁散の投与 が こ れ ら の症状の
64% に 効果 を 示 し た こ と は 日 常 臨床上充分満足 の い
く 結果 と 考 え る 。
表 2 の 「更年期障害の症状 と 漢方 製剤 」 は 東京船員
保険病 院高橋先生の も の 3 ） を 一部拝借 し た も の だが，
一重丸が有効， 二重丸が著効 を 示す 。 こ こ に お い て
も 加味違這散が実に 様々 な 症状 に 対 し て 有効 で あ る
こ と がわ か り ， 特に い ら い ら ， 不 眠， ゅ う う つ， 頭
痛 な ど の精神神経障害症状 を 中 心 に 効果の あ る こ と
カfわ か る 。
お わ り に
当 科に お け る 漢 方 薬使用 例 は 少数 では あ る が， 月
経 を め ぐ る ト ラ ブル特に 更年期 障害の 中 でホ ル モ ン
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治療や向精神薬が不得意 と す る 不定愁訴 （ 主 と し て
軽度の精神神経障害症状 ） に 対 し て 加 味遁逢散単剤
で も 64 % の 高 い 治療効果 を 示 し た 。 こ の こ と は ， こ
れ ら 症状 の 治 療 に 日 常 困難 と 煩 わ し き を 感 じ て い る
わ れ わ れ臨床 医 と し て は ， 充分満 足 の い く 結果 と 考
え て い る 。 漢方薬は， 本 来正確に 「証」 を 決定 し そ
れに 対応す る 投与 が な き れ る べ き であ ろ う 。 し か し
証の診断技術 に 未熟 な産婦人科医であ っ て も ， 疾患
に 対 し て では な く 患者の症状の 変化 に あ わせ て 漢方
薬 を 決定 し ， 場合に よ っ て は 西洋薬 と 併用 す る こ と
で， い ま ま で治 療 に 困 難 を感 じ て い た 患者 に も 積極
nHd n／“ 
的 に 対応 で き る と 考 え る 。
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